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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara pengukuran aset 
tetap menggunakan cost model dengan revaluation model pada PT Mulia Industrindo 
Tbk serta mengetahui dampaknya terhadap laporan keuangan. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif 
komparatif dengan membandingkan pengukuran aset tetap menggunakan cost model 
dan revaluation model. Objek penelitian ini adalah PT Mulia Industrindo Tbk 
khususnya laporan tahunan tahun 2008 sampai 2012. Data yang diambil merupakan 
data sekunder berupa laporan tahunan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan revaluasi pada aset tetap memberikan beberapa pengaruh terhadap 
laporan posisi keuangan karena meningkatkan nilai aset dan ekuitas, memperkecil 
laba kotor perusahaan pada laporan laba rugi, meningkatkan nilai ekuitas pada 
laporan ekuitas, berpengaruh positif dan negative terhadap rasio keuangan, serta 
memperbesar aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
 
This research aims to analyze the comparison of fixed assets measurement using cost 
model and revaluation model on PT Mulia Industrindo Tbk and also to know the 
impacts on company’s financial reports. Research method used in this study is 
comparative descriptive qualitative by comparing fixed assets measurement using 
cost model and revaluation model. Research object is PT Mulia Industrindo Tbk, 
especially the financial report for the year of 2008 until 2012. This research uses 
secondary data in the form of research object’s financial reports. Result of this 
research indicates that the implementation of revaluation model has some impacts to 
company’s financial reports because it increases the value of assets and equity, 
decreases gross income, increases equity’s value on company’s equity report, has 
positive and negative impacts on financial ratios, and also increases the amount of 
assets deferred tax and liabilities deferred tax. 
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